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Tartuffe (Sahte Sofu) ve Üzerine Notlar...
Tartuffe (Türkçesi Sahte 
Sofu) üç perdelik bir oyun olarak 
1664 yılında, daha genişletilmiş, 
değiştirilmiş şekliyle, şimdiki beş 
perdelik oyun olarak da, 1669 
yılında sahnelenmiştir. O yıldan 
bu yana da, Molière’in oyunları 
içinde, sahneye en çok konan 
oyunlarından biri olmuştur.
Sahte Sofu (Tartuffe) kuşku­
suz dinsel iki yüzlülük temasıyla 
ilgilidir. Bu oyunu yorumlarken, 
çağının koşulları üzerinde fazla 
durmak yersizdir. Ama piyesin 
aydınlanması için tarihsel olaylara 
göz atmak yararlı olur.
Molière’in bu yergisinin en 
belirgin hedefi, KUTSAL Kİ­
TAP Ö R G Ü TÜ ’dür. Bu örgüt, 
1627’de kurulmuş olan ve 1660 
yılında artık Fransa’yı baştan 
başa etkileyecek duruma gelmiş 
bulunan gizli bir örgüttür. Amacı 
dinsel inançlara karşıtlığı önle­
mek, dindarlığı ve misyonerlerin 
çalışmalarını desteklemek, ahlakı 
kendi açılarından geliştirmekti. 
Bu amaçlar uğruna, bu gizli örgüt 
çok kişiye oranlamayacak zarar­
lar vermiştir; çünkü insanların 
özel hayatını gözetleyen bir “tin­
sel polis” kadrosu içermekteydi. 
Bu grup için bir eleştirmen şöyle 
demiş:
“Ajan olarak kullandıkları 
yobazlar, ruhların selam eti 
uğruna akla gelmedik yollara sap­
makta, “amaçlarının kutsallığı” 
iddiasıyla düpedüz pis işlere el 
atmaktaydılar.”
Molière, 1664 yılında ilk kez
sahneye koymadan önce Tar­
tuffe oyununu birkaç kişiye oku­
muştu. Bu gizli örgüt de, hemen 
oyuna karşı saldırıya geçti. 
Çelişki öylesine kızıştı ki, 
sonunda XIV. Louis oyunu yasak­
ladı. Bunun üzerine Molière kar­
şıt görüşleri silmek amacıyla 
oyunu 1667 yılında tekrar ele aldı, 
değiştirdi, ama oyun gene yasak­
landı. 1669 yılında bu karşıt görüş­
ler hemen hemen giderilmişti.
Sahte Sofu’yu yazarken 
Molière’in salt bu gizli örgütü 
hedef almış olması, ya da alma­
ması büyük önem taşımıyor.
Bu örgüt gibi, gerçek dindar­
lığı ancak kendilerinin ayırt edebi­
leceği iddiasında olan ve yarattık­
ları ortamla iki yüzlüleri üreten 
tüm kuruluşları düşündüğü açık­
tır. Molière, oyunun sonunda bu 
tür örgütlerin bulunmamasının 
Fransa’nın yaranna olacağını, 
kralın, onların yardımı olmaksızın 
da gerçeği, yalandan ayırt edebile­
ceğini anlatır; ve bu düzenlen­
mesi ile oyununu yasaklanmak­
tan kurtarır.
Molière tüm yapıtlarında 
olduğu gibi, Tartuffe’de de den­
geli bir yaşam görüşü savunmak­
tadır. Gerçek dindarlık eğlenceyi 
ve keyfi yasaklamaz, ancak iyi ve 
akıllıca uygulanmasını öngörür. 
Gerçek dindarlar, dinsel söylev­
lerle değil, iyi bir örnek sağlaya­
rak dünyayı düzeltmeye yönelir­
ler. Oyunda bu düşün şöyle 
anlatılır: “Gerçek dindarlar,
Tanrı’dan çok Tann yanlısıolarak 
Tanrının yolunu gösteren kişiler 
değildirler.”
Molière, oyunda Tartuffe sah­
neye geç çıktığı için de eleştiriye 
uğramış. Tartuffe ancak üçüncü 
perdede sahneye çıkar. Bu 
gecikme bir rastlantı değildir, 
Molière de bu konuda kendisini 
şöyle savunuyor:
“Oyunun sahtekâr kişisini 
sahneye çıkarm adan önce, 
oyunu iki perde sürdürdüm. 
Artık o, seyirciyi bir an bile aldata- 
mayacaktır, çünkü ona oyunda 
ilk verdiğim notlardan kişiliği iyice 
ortaya çıkmıştır; artık oyun 
boyunca söylediği her söz, yaptığı 
her hareket onun ne denli kötü bir 
adam olduğunu doğrulamakta­
dır.”
Tartuffe’ün (Tartüf okunur) 
gerçek karakteri hakkında her­
hangi bir yanılgıya düşülmesini 
önlemek için, Molière birinci per­
dede “mantıklı karakter olan” 
C lèan te’a (Kleant okunur), 
(oyunda Molière’in görüşüne en 
yakın olan karakterdir) uzun bir 
tirad söyletir, bu tiradla da gerçek 
dindarlık sahte dindarlıktan ayırt 
edilmektedir...
Tartuffe, Moliere’in yorumlan­
ması, oynanması en güç oyunların­
dan biridir. Ahmet Vefik Paşa’nın 
MÜRÂİ adıyla, Osmanlıca olarak 
uyguladığı bu oyun, Tartuffe adıyla 
İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda ve 
Ankara Devlet Tiyatrosunda sah­
neye konmuştur. Son kez İstanbul 
Şehir Tiyatrosu’nda SAHTE 
SOFU adıyla 1975-76 tiyatro mev­
siminde sahnelenmiş, beş ay 
beğeni ve ilgi ile izlenmişti.
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